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  具体来说，姚一苇的戏剧观主要表现在以下几个方面：  
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A Discussion on Yao Yiwei’s View of Drama 
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Abstract: Yao Yiwei was a master of drama in Taiwang. His view of drama is still 
meaningful in theory and practice up to the present. It is worth studying and using for 
reference. This paper expounds main contents of Yao Yiwei’s view of drama from 
four aspects – emphasizing the literature nature of drama, recurring to the standard 








establishing our own drama, and further analyzes his view of drama’s formation, 
characteristic and value. 










                         
 
